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La transformació del sector agrari catala, comericada a finals del segle XK, va 
afectar de forma especial la ramaderia. Canvis en la composició i en la manera d'ex- 
plotar el bestiar van permetre a la ramaderia debíair de ser una activitat comple- 
menthria de l'agricultura per esdevenir, cada vegada més, la principal ocupació de 
moltes explotacions agrícoles.' La transformació de la ramaderia, la van impulsar 
particulars, associacions agraries i organismes públies. En aquest context de canvis, 
una gran novetat va ser la intervenció de les institucions públiques en la transforma- 
ció de la ramaderia catalana, amb el desplegament, dhna  manera molt més rellevant 
que en el passat, de polítiques de formació, investigació, difusió i assessorament dels 
ramaders. Ramaders particulars i associacions agriiries van ser els impulsors de la 
transformació de la ramaderia catalana, pero tamb& les institucions públiques van 
saber atendre en part el creixent interes que hi havia perla ramaderia a Catalunya. 
Les convulsions polítiques que va viure Catalunya des de finals del segle XIX no 
van permetre la consolidació d'un marc institucional estable. Aquesta situació va 
dificultar el desenvolupament de polítiques que tinguessin una continuitat signifi- 
cativa al llarg del temps. No obstant aixb, durant el primer ter$ del segle XX, trobem 
que la Diputació de Barcelona va iniciar una política agraria, molt més intensa que 
la de la resta de diputacions provincials catalanes, que, posteriorment, va ser conti- 
nuada i ampliada per la Mancomunitat de Catalunya. La Dictadura de Primo de 
* Aqiiesta comunicació analitza un tema inclbs en la tesi doctoral de Josep CASANOVAS. «L'acció 
tkcnica agraria (1912-1939). La política agraria de la Mancomunitat i la Generalitat de Catalunyai,. 
Barcelona: Universitat de Barcelona, 1996. 
1. Aquests canvis són tractats per Josep PUJOL. «Les transformacions del sector agrari ca td i  entre 
la crisi finisecular i la guerra civil>>. [Tesi Doctoral]. Bellaterra: Universitat Autbnoma de Barcelona, 
1988, p. 159-269. 
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Rivera va representar uri canvi de ruriib o un parentesi en aqiiella polftica, pero a 
partir de 193 1 la. Generalitat de Catalunya va reprendre una política similar a través 
de la reobertura d'orgariismes públics i de la restitució de tkcnics qiie havien estar 
expiilsats en temps de la dictadura. Cronolbgicament, la fiindació de ITscola S~ipe- 
rior d'Agriciiltura, I'any 19 12, marca I'inici d'una política agraria catalana; l'ocupa- 
ció frariquista de Catalunya va representar una ruptura irnportant. En temps de la 
dictadura franqliista, hi va haver algunes línies de contiriuitat, sobrctot en I'interes 
per la selecció de races animals, encara que no tant en el foment de rases autbctones, 
tal corri iliavia ff:t en el passat. 
La plít ica raniadera de les institucions públiques catalanes $ha d'inscriure eri 
uri rriarc tiiés ampli. El procés de modernització del sector agrari tenia unes necessi- 
tats d'erisenyament, experimentació i assistkncia tkcnica, que majoritiriament ererr 
cobertes arreu del nióri per organismes estatals. A Catalutiya, el goverri central no va 
ser capa5 de satisfer completament aquestes necessitats i, en canvi, lio van fer les 
diputacioris pro~~incials, la Mancomunitat i la Generalitat. Aquests orgariismes van 
formar iiti eritramat institucional bhsic, destinat a atelidre les necessitats de tot el 
sector agrari catala. Vista la seva importancia, la ramaderia va teriir uri paper desta- 
cat en els organismes d2ensenyament, experimentació i assistkncia dcriica que van 
ser creats i niantinguts per les institucions públiques catalanes. 
Eri alg~ines activitats agri"coles, organismes oficials depenents de 1"stat van teriir 
iina presCricia i iina actuació importants a Catalunya: el cas mis clar són les esta- 
cions eriolbgiques de Vilafranca del Penedks i de Reus.' En canvi, la ineerveneih eri 
la ramaderia a Catalunya va ser molt més redúida. A barida de tenir cura doaspectes 
sanitaris, amb un sistema d'inspecció pecuaria, poca cosa mis es va fer. En temes de 
producció animal, es confiava en les parades de rernunta de l'exercit. La construcció 
d\uria estació agropecuaria, seguint la demanda de polírics i ramaders de la zona, 
havia de convertir Vic en el centre estatal dinamitzador de la producció ramadera a 
Catalunycc. Pero a part de l'edifici, poca cosa més es va fer, perquk l'escassetat pres- 
suposriria, la no-assignació de personal i els canvis en la direcció del centre van clifi- 
cultar-ne el f~incionament.%a ramadeiia catalana no va rebre gaires atencions del 
goverri ce:itral, pero comparativament en va rebre unes d'especiaIs de les institu- 
cions públiques (:aealanes. 
2. i~ i i t t r i~ i  S.ACM ELL i L~ZARO. Crisi virzico/n i renovnrió tecnofdgirn n/Pe??ecf>s. L'Estació ~>~:iio/cigictz 
de WItfrtiiíi ~ftdPthed2s e w e  eh nrys 1902 i I9:?2. Barcelona: Iristitiit Universitari d'Histi>riaJaiinic 
Vicens i Vives de I:i Lniversitat Pompeii Fabra, 1993; Albert ARNAVAT. «L'Estaci<', EnolOgicn de 
Reiis),. Iliiis: l:,. G!RALT (coord.). Vinyes i vins: milnnys d'histdrilz. Rarcelona: Piiblicacions de la Utii- 
versitat de Rarciloria, 1993, vol. 1, p. 213-223. 
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La política ramadera de les institucions públiques cataianes estava encaminada a 
oferir la formació i I'assistencia tecnica necessiries per aconseguir una ramaderia 
intensiva i propia del país. Per intensificar la producció, la practica escollida va ser la 
de fomentar la selecció de races i la millora dels metodes d'explotació. Per crear una 
ramaderia propia del país, hi havia la intenció de recuperar les races considerades 
- - 
autoctones de Catalunya o, en el cas que aixo no fos possible, adaptar les races que 
es creia que s'adeien més a les característiques naturals de Catalunya. 
Aquest segon objectiu, el de crear una ramaderia propia del pais o nacional, va 
ser el més controvertit. En determinats sectors ramaders i veterinaris Ri havia el 
convenciment que les races autoctones eren les més adequades per obtenir més pro- 
ductivitat en el territori natural, perque eren les que més s'adaptaven al medi. 
Aquesta manera de pensar, que no es va estalviar crítiques, es va veure afavorida per 
l'irnpuls del rnoviment catalanista a principis del segle XX. Els estrets vincles del 
catalanisme amb el món rural i el seu control en certes administracions públiqiies 
van fomentar aquesta línia d'actuació, encaminada a formar una ramaderia autbc- 
tona i productiva. 
El veterinari Pere M. Rossell i Vili va ser I'inspirador de la política ramadera que 
van portar a terme les institucions públiques catala~zes. De fet, va estar al darrere de 
la majoria d'actuacions públiques realitzades a Catalunya en favor de la ramaderia. 
Amb la firialitat de recuperar les races autbctones, Rossell i Vili va fer un estudi 
aprofundit sobre la ramaderia catalana i, a la vegada, va comengar a establir meca- 
nismes per aconseguir-ne I'irnpuls. Des de la seva catedra de zootecnia de 1'Escola 
Superior d'agricultura, Rossell i Vili va crear escola. Els seus deixebles van col.labo- 
rar en els seus estudis i, després de la seva mort, I'ariy 1933, van continuar la seva 
obra. Com a cap dels Serveis de Ramaderia de la Mancomunitat, va dirigir un con- 
junt de concursos, cursets i conferencies per aconsei;uir la implantació de les races 
de bestiar que creia més apropiades a Catalunya. En l'imbit científic i tecnic, pero 
també en el d'organització institucional, Pere M. Rosse11 i Vili va ser una figura cab- 
da1 per a la rarnaderia a Ca t a l~nya .~  
Sota la influencia del catalanisme polític, les institucions públiques catalanes 
van intervenir en la formació de la ramaderia a Catalunya, amb la creació de centres 
agraris d'ensenyament, experimentació i serveis assistencials que difícilment podien 
mantenir el sector privat o les associacions agriries. Destaca la importancia que din- 
tre el sector agrari van donar a la ramaderia, en para. perque la ramaderia era consi- 
derada una important font de riquesa i una de les especialitats agriries arnb mis 
futur. 
4. Sobre la seva biografia i obra, vegeu Mireia ART~S i MI:RCADER. «Pece Mirt ir  Rossell i Vilin. 
Dins: Citncicz i tt'cnicn als Pnisos Cntnlnns: Una nproximnció biogrhjcn. Barcelona: Fundació Catalana 
per a l a  Recerca, 1995, p. 1087-1 118. 
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Per cobrir les necessitats d'ensenyament, les institueions públiques eatalaries van 
crear una Escola Superior &Agricultura, on tot el que tenia relació arnb la rariiade- 
ria va teriir iiria presencia destacada. Els intents de crear una institució siiperior, 
dedicada a I'estudi només de la ramaderia, no van acabar de tenir exit. 
I:arip 19 12 va comenGar a funcionar 1'Escola Superior d'Agricultura atnb a'oh- 
jectiu de formar «els elements directors de l'agricultura del nostre pak>>."E"Escola 
Superior d'Agric:ultura no podia oferir títols oficials, amb dret a l"bterici6 &un 
cirrec oficial, tal com feien les escoles dl'enginyers i pkrits agrbnoms deperierits del 
govern ceritral. 1:Escola Superior d'Agricultura va orientar els estudis a forrriar iins 
erigiiiyers i tecnics agri"coles que, majoritiriament, haurien de dirigir explotacions 
particiilars. Catalunya era iin país deficitari en productes com la carn i la Ilet, i per 
:iixO la raiti~deria era un sector agrari que calia desenvolupar, a través de a'aiigrnent 
de la capacitat p roduct i~a .~  En aquestes condicions, la rarriaderia era una sortida per 
als engitiyers tkciiics que havien estudiar a 1'Escola Superior d'Agricultiira. 
Pere M. Rsssell i Vila, corn a de I'Escola Superior d'agricultura, va fer 
valer la seva personalitat, pero també el potencial de la ramaderia, per agiutinar al 
seu voltatit iin griip d'alumnes entusiastes. Les possibilitats de desenvolupament de 
la rarriaderia, perO tarnbé l'activitat de Rossell i Vila, van fer que la raniaderia tin- 
giiés iiria presencia molt irnportant a I'Escola Superior d'Agricultura. Sobre aquesta 
Escola, el niatci~c Rossell i Vili deia que hi havia ((poques escoles d'agricultiira en 
qiik l'erisenyanja ramadera hi sigui tan $en atesa)).' 
El pla d'esrudis d'enginyer agrícola de 1'Escola Superior d'Agriciiltura establia 
que durarit I'últiim ciirs, s sigui el quart any de carrera, els alumnes s'especialitzarien 
en alg~ina d2aqiiestes tres matkries: viticultura i enologia, fruites i hortes, ramaderia i 
iridústries derivades. De les tres especialitats previstes, tots els alumnes de 1'Eseola 
Superior d'Agricultiira de la primera promoció (1912- 1916) van realitzar la de 
raniacitiri:~ i iridústries derivades. Vista la importancia de Ia ramaderia, no delxa de 
ser sigriificatiii qrie la primera especialitat que va entrar eri funcionamerit a 1'Eseola 
Superior d'Agricuitura Tos la de ramaderia i indústries derivades. Aquesta especiali- 
tat coniptziva arnb professors com Pere M. Rossell i Vil&, Francesc Darder, director 
5. E;,í:<?[.A S:I:>S~II>R U'~-\C;II!<::II:TCRA. Fu/Letd%r2fDrw;nciÓ ~jortrb~¿ia. Barcelona, 1913, p. 3 
6. I'crc M. I<C?SSELL i VII A. Elproblerizn de [es cnrnvr2s. Darcelotia: Maiicomunirnr dc Car;iliir-iya, 
1321, p. 21-22. 
7, ;bidt'???, 11. 1 12. 
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del Parc Zoolbgic de Barcelona, i Josep Poch de Feliu, enginyer agrbnom de I'Escola 
de Beauvais. 
Hem de dir que només quatre alumnes van acabar els estudis aquell any. D'a- 
quests quatre alumnes, tan sols Josep M. Soler i Col1 es va dedicar intensament a la 
ramaderia, en l'apartat d'indústries derivades, perb ho va fer de manera temporal en 
els inicis de la seva professió. Anys més tard es va dedicar a la investigació cerealíco- 
la, de la qual va esdevenir una personalitat a Catalunya. Va comencar estudis gene- 
tics sobre els cereals per mirar d'augmentar-ne la produ~tivitat.~ En general, com 
que la majoria de les famílies dels alumnes tenien propietats agrícoles particulars, 
aqiiests es van dedicar preferentment al tipus de conreu que dominava en la seva 
explotació familiar. Hi va haver notables excepcions: destaca la figura d'un dels 
principals deixebles de Rossell i Vila, Eduard Simó i Notó. Després de rebre el mes- 
tratge de Rossell i Vila, Eduard Simó, que era fill d'un horticultor de Tiana, va 
reconvetir I'explotació familiar en una moderna granja de bestiar porcL9 En els 
casos d'altres alumnes amb famílies que no tenien propietats agrícoles, la influencia 
de Rossell i Vila també va ser important a I'hora de dedicar-se al bestiar porcí o a l'a- 
vicultura, com són els exemples dels alumnes Enric Coromines, amb una granja de 
porcí i aviram a Sant Fost de Campsentelles, i Magi Alfonso, que tenia una granja 
mod&lica d'aviram a Cerdanyola, amb gallines de la raca Prat." 
T>e 1'Escola Superior d'Agricultura, en sortien professionds especiditzats en 
¿~gr~cul t~ira  i ramaderia. Els alumnes &aquella escola difícilment podien treballar en 
carrecs públics de caracter oficial, perque el títol d'enginyer agrícola que obtenien 
no era valid per presentar-se a oposicions estatals. En no poder crear una xarxa 
important de serveis oficials, des de les institucions públiques catalanes es pretenia 
que els alumnes de I'Escola Superior d'Agricultura, com una mena d'apbstols, 
difonguessin les innovacions tkcniques en el sector agrari catali. Es tractava que les 
seves granges i explotacions agrícoles servissin d'exem~le per als altres pagesos i 
ramaders. Carles Pi i Sunyer, que va ser director de I'Escola Superior &Agricultura 
entre els aiiys 19 19 i 1924, resumia aquest plantejament de la manera següent: 
«L'Escola fou creada per a formar gent amb capacitat de coneixements 
per tal de poder satisfer les necessitats de la practica agrícola, que degut a re- 
volució del món, són cada dia de major dificultnt. Aquests tecnics de prepa- 
ració completa i moderna, tenen que influir de manera indubtable en el con- 
8. Josep M. SOLER i COLL. El Servei de Zrrn Cnmpn i ia Cerenficnltz~rn Cntnlnnn. Barcelona: 
(;ciierditat de Catdunya. 1935. 
9. Eduard SIMO i SOTO. «Set anys de cria i engreix de pcrrcs)). A~icztlturn i Rnrrinderin, núm. 1 
(15-1-19281, p.10. 
10. Entrevistes realiczades a Enric Coromines (16-6-1992) i a Magí Alfonso (18-4-1993). 
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jiint de IXgricultura, ja que cada un d'ells sera un exemple pels agricultor!, 
dcl ni;ireix Iloc on visqui i posi en practica els seus corieixements, anih c;o que 
es conseguiri que aquests vagin transforient-se a la rotalitat de la pc>blació 
rural. En resum, es vol que 1'Escola demis de la seva acció directa eri ritiguí 
altra d'indirecta, de mis gran amplitud i en la que radica la seva major trans- 
cetielkncia: ensenyar a uns per a que ells un cop preparats, enseti)' a soti 
torri, aarrib I'exemple de la practica a tots els a l t re~)) . '~  
Pere M. Rossell i Vilh era veterinari, va aprovar unes oposicions oficials i va treba- 
llar,  iris qiiants cinys, corii a inspector de sanitat i higiene pecuaria. Després d'haver 
estar fiincionari irn organisrries oficials, va esdevenir una persona molt crít i~a riib la 
burocrhcin estatal, perqiie creia que els fiincionaris no soluciotiaven els problenies de 
la gent. T':.inipoc no acceptava que la tasca oficial en materia de rarnaderia és liniit6s 
exclusivatiierit a feines de caracter sanirari i higienic. Era iin ferm defensor de la 
zootecriia, creia molt iriiportants els estudis i les practiques destinats a foriieritar la 
producció ramadera. Sota la influencia d'aqiiestes orientacions, els engiriyers agríco- 
les que sorrien dc 1'Escola Superior d'iigricultura eren iins experts en zoot2etiia. 
Seguiiit les seves directrius, des de 1'I:scola Superior d'Agricultura es va iriipiilsar 
un corretit eri favor de la zootecnia, que contrastava amb la líriia dominarit etitre els 
veterinaris catalans. Hi havia diferencies importants: els zootecnics de I'IEcola 
Superior ci'Agricultura liavien de treballar en explotacioris particulars; els vererina- 
ris, eri carivi, tenien majoritiriament treballs oficials. Els zootkcnics teriieri con1 a 
principal irireres la producció animal; eri canvi, els veteririaris s'ocupaveri de la sani- 
tat i la Iiigiene pecuaria. A partir de la forrnació de I'Escola Superior d'Agriciiltura, a 
Catal~iriyn hi va haver aqiicstes dues lí~iies entre els professionals especiali~zats en 
ramadtria: la dels veteriiiaris i la nova dels zootkcnics. 
En teoria no hi havia cap problema, perquk els veterinaris s'ocupaveri preferent- 
rnent de temes sanitaris i els zootecnis de producció animal, pera a la prhctica vari sor- 
gir alguries discrepancies i algunes tensioris eritre aquests dos col~lectius. Els principals 
problernes vari aparkixer a l'hora d'ocupar carrecs oficials: aleshores es van rilatiifcstar 
els interessos corporatiis i gremials. El títol d'enginyer agrícola de I'Escola Siiperior 
d'Agriciilt?ira rio estava rcconegut pel goLern central, per la qual cosa els 7oor2cnic.i di: 
1'Escola Siiperior d'Agricultura no podien optar a les oposiciotis dels cossos de furicio- 
naris de ITstat. CCan la Mancomunitat de Catalunya i, niés endavant, la Generalitat 
de Cataluriya van comencar a crear carrecs oficials per a experts en rarnaderia, cotn 
que aquestes institucions van donar preferencia als anrics alumnes de 1%scola Supe- 
rior d'i2grieultura, aixb va causar les suspieicies dels veterinaris catalans. 
11. Carlcs 1'1 i SIJNYER. Els sunverztntges de h interuerrció tecnictl a l i~rricz~ltz~m. Barcclonn: Editorial 
Catalnnn, 1922, p. 5-6. 
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Davant les protestes del Col.legi Oficial de Veterinaris, el Consell Permanent de 
la Manconiunitat de Catalunya va respondre que era ((natural que la Mancomunitat 
dongui preferencia als titulars de les seves es col es)^.'* Anys després, la Generalitat de 
Catalunya va aconseguir més competkncies en I'imbit de la ramaderia, i aquest fet 
va provocar una agitació més gran entre els veterinaris catalans, perqu? al capdavant 
dels organismes dedicats a la ramaderia hi havia zoot&cnics. Així, hi va haver protes- 
tes perquk a la Comissió Assessora de Ramaderia que va crear la Generalitat de 
Catalunya pel juny de 1936 no hi havia representat el Col.legi Oficial de Veterinaris 
de Cata l~r iya . '~  Un veterinari dels Serveis Municipals de Barcelona, Joaquirn Gra- 
tacós, era prou ciar l'any 193 l quan afirmava: 
U... a Catalunya, l'extingida Mancomunitat va crear un esplet d'enginyers 
agronbmics que, per llei de vida, hauran d'ésser els nostres naturals adversa- 
ris; en la reconstrucció de la Generalitat haura de lliurar-se dins del departa- 
ment d'Agricultura feixugues polkmiques en defensa dels nostres drets, de la 
intervenció practica, d'aplicació dels nostres coneixements en qüestions 
ramaderes)). l4 
En ternps de la Generalitat republicana, els zootkcnics van guanyar més prota- 
gonisme; IIO en va, Pere M. Rossell i Vila va ser una de les persones encarregades 
d'organitzxr i dirigir els organismes agícoles i ramaders de la Generalitat de Cata- 
lunya. Pere: M. Rossell i Vila, conjuntarnent amb August Matons, va redactar el Pla 
d'Organitz.ació Agraria de la Generalitat (1 932), i va ser el secretari del Consell d'A- 
gricultura, Ramaderia i Boscos, un organisme que degenia del Departament d'A- 
gricultura de la Generalitat on estaven representats els diferents sectors agraris. 
L'any 1931 va ser elegit diputat pel partit Esquerra Republicana de Catalunya al 
Parlament catala. Pel que fa a l'ensenyament, Rosseil i Vila va ser el director de 1'Es- 
cola Superior d'Agricultura i deixebles seus ocupaven cirrecs importants en els 
organismes públics, com el cap dels Serveis de Ramaderia, Eduard Simó. 
L'Escola Superior de Zootecnia 
Fins no fa gaires anys, els catalans que volien estudiar veterinaria havien de mar- 
xar fora de Catalunya, i el lloc més proper que tenien era Saragossa. A principis del 
segle xx trobem ja la reivindicació de crear una escola de veterinaria en territori 
12. Crdnicn O j c i n  núm. 5 (mafg de 1722), p. 162. 
13. <<Els rEcnics ramaders,,. Ln Eterinnria Cntnknn, núm. 15 (juny de 1736), p. 1-2. 
14. Joaquim GRATAC~S i MASSANELLA. Sobre hrgnniturció de les qiiestiorzs rnmnderes n Catnhr- 
nyn. Barcelona, 1731, p. 4. 
catala. La Manconiutiitat de Catalunya es va fer resso d'aquella demanda, perb la v.i 
derivar cap a la c.reació de I'Escola Siiperior de Zootecnia, a insrincies en bona part 
de Pere M. Rossell i Vila. La Mancomuriitat va arribar a comprar uria finca agrícola, 
- 
destinada :i 1'Escola Siiperior de Zootecnia, i va preparar els plans dkstiidis, perh 
12rribada de la Ilictadura de Primo de Rivera va liquidar aquel1 projecte, qiiari ja 
estava rriolt avancat. 
Aq~iest procés va coiriencar 19any 1914, quan uri diputat va proposar a 1'Asseni- 
blea de la Mancom~iriitat la creació de 1'Escola de Veterinaria de Barcelona. Arran 
d'aquella proposta, es va formar una coriiissió amb tres eminenrs persorialitats relra- 
cioriades amh el món de la veterinaria, com eren Ramon Turró, Fraricesc Darder i 
Perc M. Rossell i Vili. Aquesta cornissió va exposar la riecessitat d'organitzar uti 
enseriyarrierit molt mis prhcric que l'ofert a les escoles veterinaries estatals. Pensaven 
que ealia completar els estudis veterinaris amb els de zootecnia, prestant niolta aten- 
ció a la produccitj aninial i a les indústries derivades de la ramaderia. 
El iiou riiodrl d'escola de veterinaria proposat per la comissió no va ser pletia- 
nietir rec:ollit per la Maticomunitat de Catalunya, ja que hi havia molt inreres per- 
que aquuta escclla don& ti'tols oficials, que permetessin d'optar a carrecs públies, 
cosa que aconsellava no tenir un pla d'estudis gaire diferent del de les escoles vere- 
riniries estatals. 'Tot i aixb, la ,Mancomunitat va topar arnb diversos problemes, qiits 
van iriipedir de tirar endavant el projecte. Uns dbrdre ititernacional: a causa de la 
guerra riiii~idial, no va poder enviar a formar els professors de l'escola de vereririari:~ 
a Italia, tal com estava previst. Uns altres d'ordre interior: els veterinaris van fer 
cartipanya contr:. 1'Escola de Veterinaria de Barcelona, perque temien la compet?ti- 
cia. Al final, el gwern central no va permetre la creació de I'escola. 
Pocs anys més tard, el 19 19, la Maticomunitat va pronioure la creació de 1'Esco- 
la Superior de Zootecnia, aquesta vegada plenament ideritificada amb I'esperit que 
li volia donar la comissió formada uns anys abans. El nou projecte desestimava crear 
un centre d'en~en~anierits veterinaris qiie oferís títols sficials, per crear Lina es col,^ 
conipletariient diferenciada, on la zootecnia era l'objecee principal d'estiidi. Perc .M. 
Rossell i Vila esta.va darrere del projecte i defensava que la repetició d"ina escola de 
veteririiria hauria produit únicament recnics destinaes a la conservació del capiral 
peciiari; eri canvi, 1'Escola Superior de Zootkncia forrtiaria enginyers dedicars a la 
indúsrria animal i als productes derivats. l 5  Aquests eriginyers rindrien exactamenr tu 
mateixa cc~nsideració diris de 1'Estat espanyol que els alii~nnes que $havien tit~ilat 
en una escola estrangera, perb per Rossell i Vila: 
l a .  l'crc M. Rosssi.~ i Vii A. <iI:Escoln Siiperior de Zootecnia)). Agvic~~ltz~rn, níim. 2 (20- 1- 1920:, 
p. 23. 
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((La ramaderia de Catalunya, pel seu progrés, no necessita precisament 
títols oficials, sinó directors que siguin competents. A vegades, darrera un 
tito1 oficial, s'hi amaga un tecnic de coneixements incerts. 1 aixb és el que no 
convé a Catalunya. De les Escoles catalanes n'haii de sortir joves que tinguin 
consciencia de la seva vilua, joves que s'amidin pels coneixements que posse- 
eixen i no pel tito1 amb el qual ~'adormin)).:~ 
Hi havia la intenció d'obrir I'Escola Superior de Zootecnia el curs 1920-21, 
perb la inzuguració es va retardar i, finalment, ja no es va portar a terme. Es van pre- 
parar plans d'estudis i hi havia les partides pressupostiries aprovades." Cany 1920 
es va obrir iin concurs per adquirir una finca prop de Barcelona, per instal.lar-hi 
1'Escola Superior de Zootecnia. Cany 1921, la Mancomunitat va comprar la finca 
Torre Marimon, dins del municipi de Caldes de Montbui, pero per problemes 
legals no en va poder disposar plenament fins al 1923. Solucionats els problemes, el 
1923 van tornar a activar l'inici del curs a 1'Escola Superior de Zootecnia, perb la 
Dictadura de Primo de Rivera va provocar novament la paralització del projecte. 
La difusió i I'assistkncia tkcnica 
Les institucions públiques catalanes van crear uns serveis públics per poder apli- 
car la seva política ramadera. Calia difondre un nou model per a la ramaderia cata- 
lana basat en la implantació de bestiar seleccionat &especies animals autbctones o, 
quan aixb no era possible, amb l'adaptació de races provinents d'altres indrets. 
Aquest nou model exigia uns coneixements i unes millores tkcniques que sovint no 
eren coneguts pels ramaders; per aixb també va caldre crear uns serveis d'assistkncia 
tecnica per assessorar i guiar els ramaders. L'Escola Superior d'Agricultura era un 
altre element indispensable per poder promoure un canvi en la ramaderia a través 
de la formació del personal especialitzat necessari per dirigir la transformació de la 
ramaderia catalana. 
Per atendre les necessitats de I'agricultura catalana, la Mancomunitat de Cata- 
lunya va crear, l'any 19 17, els Serveis Tecnics d'Agricultura. Aquest organisme es va 
dividir en diferents seccions, cada una de les quals estava dedicada a un dels princi- 
pals productes agraris catalans. Des de 1919, va funcionar el Servei de Ramaderia, 
16. Zbídrm, p. 30. 
17. Escold Szqrrior k Z o o t 2 c w i n .  Barcelona: Mancomiinitat de Catalunya, s.d. 
dirigit per Pere !d. Rossell i Vil; fins al 1924, any eri qui: arran I'afer D~velshaiivers 
va ser destituit c,onjuntament amb la niajoria de tkcnics i professors de la blarico- 
niunitar de Catcilunya. Poc desprGs, els Serveis Tecnics d'Agriciiltura vari ser supri- 
rnits i rio es van recuperar plenament fins al 1932, eri ternps de la (;erieralitat repii- 
blicana. Eduard Sirnó, enginyer agrícola de 1'Escola Superior d'Agriciiltiira i dcixe- 
ble de Rossell i Vilh, va dirigir els Serveis de Rarnaderia en I'etanpa regutalicaria, fin$ 
que al final de la Guerra Civil va marxar a I'exili. 
El Servei de Raniaderia forniava part dels Serveis 'I'kcnics d'iigriciiltura, perb 
sempre va tenir un tractament diferenciat respecte de les altres seccioris d"aquel1 
organisme, perquk doriaven rnolta importancia a la rarriaderia, con1 uria :ietivitdt 
cada vegada mis deslligada de I'agricultiira. El Pla d'Orgariització Agraria de la 
Gen~ralit~ir de 1332 desvinculava el Servei de Ramaderia dels Serveis Ti:ctiics &A- 
gricultura, pero les dificultats per poder completar aquel1 pla van impedir porrar a 
ternie aqiiella separació. El Servei de Rarnaderia va coritin~iar relacionar arnla els 
Serveis Tc'cnics &Agricultura, una relació que va quedar reforjada de5 de 1134, 
quan Edu:ird Sirnó va ser nomenar cap dels Serveis Ttcnics d'Agricultiirri i va eoni- 
paginar aqiiest cirrec anib el queja tenia de cap del Servei de Rarnaderia. 
El fer que iitia tnateixa persona osterités aqiiesrs dos chrrecs no va pas siiposar 
tina supeditació de la ramaderia a I'agricultura, sinó que va comportar un reforca- 
ment dels zoorecnics dins dels organismes tkcnics de la Gerieralitat. Una riiostra 
- 
d'anquest reforpment era que els pressuposros de la Gerieralitat tenieri consignacla 
una partida per al Servei de Ramaderia gairebé ran gran con1 Ir1 de totes les altrcs 
seccions dels Serveis Tkcnics d'Agricultura. Cany 1932, aqiiesres eren les partides 
consigriades sobre aquest tema: 
Serveis Tecniics d'Agricultura 108.800 p a s t ~ e s  
Servei de Rarriaderia 75.000 pessetes 
Despeses cornunes als dos serveis 8.500 pessetcs '" 
Els anys següents les diferencies pressiiposthries entre els Serveis Titcnics d'Agri- 
cultura i el Servei de Ramaderia encara vari disniinuir nies, si bé cal renir en corriprc 
que va augmentar molt la partida de despeses comunes als dos serveis. 
1.a importinlcia que va guanyar el Servei de Rarnaderia dins dels orgariisrties tkc- 
nics agraris de la Gerieralitat va ser vista amb suspicacia pels vererinaris critalans, 
perque desconfi,zven d'Eduard Simó, el cap dels Serveis T?criics d'Agricultura i del 
Servei de Ramaderia, el clual, com a hon deixeble de Ilossell i Vili, donava 1rií.s 
iniportincia a la zootecnia que a la veterinaria. Eduarci Sirní, va ser el blanc d'iitia 
campanyn d'atacs personals que anaven mis erilla de les dispures cieritlfiques i tec- 
18. iihptdciá rr I h r c z c i  d e  1932 delpressz~ost de l'extirlgidn L>$ittdc~(; J)YOvincitzl de I~IYcL.(~)w~ 
p i v n  1931. Rarceloiia: Generditat de Cataliiriya, 1932, p. 168-183. 
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niques per entrar en el terreny polític. Concretament s'atacava Eduard Simó perque 
era membre de la Unió Socialista de Catalunya, el mateix partit en que militava el 
conseller d'agricultura, Joan C ~ m o r e r a . ' ~  
Dins el període de la Guerra Civil, després de molts anys &intentar-ho, els vete- 
rinaris van fer forat dins dels organismes oficals de la Generalitat dedicats a la rama- 
deria. Un Decret del 8 d'octubre de 1937 creava els Serveis Tecnics de Ramaderia i 
Indústries Pecuaries, que van representar la dissolució de I'antic Servei de Ramade- 
ria. A la practica aquests Serveis no van arribar a funcionar, pero es va iniciar un 
procés de selecció dels dos caps d'aquests serveis, i els dos elegits eren veterinaris. Hi 
havia un tercer candidat, el zootecnic Enric Coromiries, deixeble de Rossell i Vila, 
que va optar al cirrec que va aconseguir finalment el veterinari Joaquim Gratacós. 
Segons Pere M. Rossell i Vila, el Servei de Ramaderia havia de resoldre els pro- 
blemes dels ramaders, i aquests havien de trobar el suport necessari en aquel1 orga- 
nisme p ú b l i ~ . ~ ~  A la practica, el Servei de Ramaderia va fer una funció de difusió, 
organitza~t cursos, conferencies i publicant llibres i fulletons. També va portar a 
terme altres campanyes que, com els concursos de bestiar, tenien en part una missió 
difusora. Il'altra banda, el Servei de Ramaderia comptava amb un laboratori de 
patologia animal que tenia una funció assistencial: estava destinat a resoldre proble- 
mes de patologia animal i &higiene pecuaria de la ramaderia catalana. 
Com una secció interna del Servei de Ramaderia, des de l'any 1920 funcionava el 
Laboratori de Patologia Animal. La creació d'aquesta secció responia a la voluntat de 
tenir un centre oficial que permetés d'establir diagnbstics que, en determinats casos, no 
podien fer els veterinaris de manera particular. Aquest laboratori comptava amb dos 
veterinaris, Leandre Cervera i Ramon Danés. El laboratori atenia consultes de rama- 
ders i veterinaris, analitzava les mostres que rebia i feia estudis sobre algunes malalties 
que afectaven els animals fins i tot provant vacunes per solucionar-1es.l' Aquestes van 
ser algunes de les activitats que va portar a terme el Servei de Ramaderia, pero la major 
part dels esforcos es van concentrar en el tema de la selecció de races animals. 
La selecció ramadera 
Amb la finalitat d'augmentar la productivitat de la ramaderia catalana, el Servei 
de Ramaderia va fomentar la selecció de races de bestiar considerades autbctones de 
Catnlunya. Seguint les teories de Rossell i Vila, el Servei de Ramaderia defensava 
que les races prbpies de cada territori eren les més ben adaptades a aquell medi con- 
1 <). Eiiric SALA. ((Les "coses" del senyor Comoreran. L n  de Cntnlzdízyn. 9-9-1934. 
20. Opinió expressada en l'informe mecanografiat de Josep M. VALLS. <<Lo que debe hacer Cata- 
luña para el fomento y progreso de su agricultura». Barcelona, 1918. 
2 1. Ramon DANES. Elcdlern de l'mirnm. Barcelona: Publicacions Divulgadores dels Serveis Tkc- 
nics d'Agricultura, 1922. 
crct i, per tatit, les que obtenien millors resultats.'"n conseqiikncia, els orgaiiisrties 
pUblics de la A4;ariconiunitat i la Generalitat de Caraluriya van dibridre les races 
autoctorics del país o, si no era possible, l'adaptació de races que visq~iessiri eii 
medis sirtiilars als de Catalunya. 
Abans de portar a terme aquesta obra, calia saber exactament qiiiries creri les 
races ai1ti)ctorie:j de Catalunya i q~iins eren els seiis trets característics, perquk riiol- 
tea liavieti perdiit les característiqiies originals amb el terrips. Amb aquest objectiii, 
Rossell i Vili va iniciar els estudis per conkixer les races catalanes, i tarribt! les scves 
p~"siibilit~ts e conbmique~ .~~  Aquests estudis i altres en quk van col.laborar els seiis 
deixehles vari se- el pas inicial per a la iritervenció del Servei de Ramaderia. 
Les rases que van gaudir d'una atenció especial dels Serveis de Raniaderia vati 
ser lirriitades. Dels kq~lids, la rasa asinal catalana, de la qual destacava, pel seii valor 
corii a reproductor, el guara carala, destinat a la producció de mules." Entre 1'3x4- 
ram, es va fomentar la raca de gallina del Prat, perqii? es considerava que les altres 
races prbpies de Catal~in~a,  com la I'enedeserica, I'Empordanesa i la Garrotxiria, 
estaveri pricticament extingides. Si eri avirarti es van prornoure races autbctorier, crl 
el bestiar boví i porcí es van importar races estrangeres anib la intenció d'adaptar-les 
progrcssivament a Catalunya. En bestiar boví, existieti a Catalunya races que tio 
ereri corisiderades prbpiament autbctones, pero que estaven establertes aquí des de 
feia riiolts ariys, com la Marinera. Feia falta, pero, Restiar lleter i es va optar pcr 
irtilmrtar vaque:, Siiisses (Schwitz). Ln  cas serriblant va passar amb el bestiar gorcí: 
la r a p  qiie es va introduir va ser la Lnrge -Wbite. 
A hatida de les races en concret que es van promocionar, sembla que I'iriterks per 
proriioure una ramaderia de reproductors selectes afavoria un tipus de ramadcrs, la 
dels propietaris que tenien capacitat per tenir anirrials reproductors i per prestar-los 
tores les atericions necessiries. La ramaderia a Catalutiya era una riquesa socialitzri- 
da, rriolt repartida entre els que vivien al camp. Era la principal font d'ingressos de 
rriolts riiasovers en algunes comarques, pero molts d'ells difícilment podien mante- 
nir ariit.r-ials re productor^.^^ És evident que a travis del foment dels reproductors 
22. ljtiibd va adaptar aqiiesta teoria a la socictat Iiiiii~ana l'erc M. I~OSSELL i VILA. Ln rnpl. Dar- 
ccloria: 1.lihrcri:i C:it:ilbnia, 1930. 
23. 19cstaqiieri els trebdls: Pere M. R ~ ~ ~ t i i . i .  i V1i.A. «I,'Urgell centre de cria i recria rarnadcr:is. 
Ilitis: El I.til,ve de fa I'ngesia. Barcelona: Dirccci6 d'Agriciiltura de la Mancomuriitat, 1917; t i l .  
«Irriport:iticia de la ganaderia en Cataluiía y estiidio zooticnico de algunas de sus comarcas)). 2Vletit.o- 
riez~ de ieíz f < e ~ d ~ c í i d ! e r n i ~  de Cier;ciasj,Artes de Brrrceiorm. Tercera :poca, vol. XV, núm. 1. Rarcclona, 
19iY. p. ?-88. 
24. I'ere M. ROSSELL i V I L A .  <iContribuciCI a I'osteologia soniparada del cavall i de I'ase. Zootee.. 
riia de 1:i raGa asirial catalana,,. Arxius de 1'Escol:iSuperior d'Agriciiltura. Barcelona, 1921. 
25. Josep C:ASAN~VAS. í~Lassociacionisme ~zgrari a Osona (1903-1939). Transforniacicí i cu~r~flic- 
tivirat al carrip osonenc contemporani». Estr~disd'HistOriízA~~dri~~, n ím. 10 (13941, p. 99. 
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selectes, la Mancomunitat afavoria la ramaderia catalana, perb els ramaders més 
humils tenien menys possibilitats de participar en els beneficis de la intervenció 
pública. 
Els concursos 
Els coiicursos ramaders van ser una via per promoure la selecció de les races i 
millorar, per tant, els tipus del bestiar existent a Catalunya. En temps de la Manco- 
munitat, els concursos de bestiar van ser la principal activitat del Servei de Rarnade- 
ria. Pere M. Rossell i Vili va organitzar i dirigir personalment un ambiciós pla de 
concursos de bestiar amb l'objectiu d'aconseguir un canvi en la ramaderia catalana 
que permetés de disposar arnb facilitat d'animals reproductors de raca. 
El plantejament dels concursos de la Mancomunitat era pretesarnent diferent 
del de molts altres concursos ramaders. Rossell i Vil: volia que els concursos de bes- 
tiar no fossin només un espectacle, sinó que es convertissin en una manera d'allico- 
nar els raniaders catalans. Amb la celebració de concursos, hi havia la intenció de 
donar pautes d'orientació als ramaders que havien de seguir en la cria de bestiar. 
Unes pautes que havien de servir per hornogeneitzar els tipus comarcals i millorar 
les característiques del bestiar. Per aconseguir aquest objectiu, no n'hi havia prou 
d'actuar sobre el bestiar, sinó que tarnbé calia intervenir sobre els ramaders i mirar 
de ((canviar la seva mentalitat empírica per una intel.ligkncia capa5 de mamar al 
ritme del temp~v. '~ 
Per treure el mixirn profit dels concursos de bestiar, hi havia establertes set con- 
dicions2' Primera, es definien les caracterktiques dels anirnals concursables abans 
del concurs; per aixb es publicaven les bases en un programa i ~'or~anitzaven con- 
ferencies preparatbries. Segona, es delimitava l'irea geogrifica d'on havia de proce- 
dir el bestiar, generalment una comarca natural. Tercera, s'oferien importants pre- 
mis en metil.lic, cosa que permetia d'exigir al propietari unes certes obligacions. 
Qiiarta, es repetien els concursos cada dos anys a la mateixa comarca, i així s'estimu- 
lava els ramaders a millorar la producció. Cinquena, per simplificar les actuacions, 
cada concurs era només d'una única especie. Sisena, només podien participar repro- 
ductors, perque hi havia la intenció de fixar a cada comarca el tipus més convenient 
des del punt de vista zootecnic. Setena, per garantir la imparciaiitat, els mernbres 
del jurat eren de fora de la comarca. 
Els propietaris d'exernplars premiats cobraven a i'acte una part del prerni, i si 
volien cobrar la resta havien d'acceptar les condicions següents. Primera, com a 
26. [Pere M.  ROSSELL i VILA]. Ekr conczirsos de bestinr: Perqzlt es van crenr, perqzd s'hnn szqrimit. 
Barcelona: Editorial Catalana: Mancomunitat de Catalunya, 1922, p. 11 1-1 12. 
27. Pere M. ROSSELL i VILA. «Els concursos de bestiarn. Agrintltztrn i Rnwznderin, núm. 3 (5-2- 
19 19), p. 43-44 i núm. 5 (5-3-1919) p. 82-84. 
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forrria d'idetitif cació havien de deixar marcar amb un botó lhrella csquerra de P"a- 
nirriril. Segona, si era un reproducror mascie, havia de cobrir iin ccrt aiortihrt dt, 
ferrielles; si era iin reproductor fernella, havien de deixar-la cobrir per un rcprodiic- 
tor prerriiat i, qinn naixia la cria, avisar el Servei de Ramaderia per si corivetiia rtlar- 
car les crics. El personal del Servei de Ramaderia feia insgeccions i els fills de repro- 
ductors prerniai:~, a insrincies dels propietaris, eren inscrits en llibres de registri: o 
genealOgics. 
I'er disposar de bons reproductors, el Servei de Ramaderia podia 1i:iver optat per 
iiriri altra via, la de comprar sementals i fer-los actuar en centres oficials cie cria, tal 
corri f;iricionavt:n les parades de sementals de I'exercit. Pero a diferencia de la linia 
estatal, el Servei de Ramaderia va seguir la política d'estimlilar els ramaders a poss- 
seir scmcritals i millorar-los ells rriateixos. Tal com plantejava Pere M. Rossell i Vil;, 
nquesta ar:L una manera &evitar que els; ramaders confiessin massa eri l'acci0 estatal 
de la Maticomunitat de Catalunya, eri detririienr de la seva capacitat iridli~trial.~" T,n
rriillor:~ del bestiar s'havia de practicar amb la intervenció direcra dels protiuctors, 
argiin1erit:iva Rossell i Vili, que tarnbi explicava que: 
«I:orientació de la Mancomiiriitat va a I'obtencic", de sementals de distiri- 
tes espkies, puix que els anirrials de llavor s6n els que més valen. Malament 
iericarrilaria als ramaders a una prsducció si previament es treia de la seva 
iricorrvericia el posseir semeritals, Ua a dir, els elemenrs que ells niateixtas 
liavieri de produir greferentment»."' 
E1 primer concurs es va fer l>ny 1913 a Granollers, i era de bestiar bovi suis. X 
partir d9aqiiell any, es van fer concursos a les principals comarqiies ramudercs dc 
Cataliinya arnb bestiar boví, porcí, cavallí, asinal, llaner i aviram. Cany 1922, els 
concursos van sl:r prohibits per les aiitoritats, al.Iegant que hi havia fociis irifeccio- 
sos. ikre L\I. Rossell i Vili considerava que rio hi havia motius per actuar d'riqinelln 
rri:inera, pcrqut els Serveis de Ramaderia eren els primers interessats a fer cornplir 
estrictarin;rit les condicions higikniques necessiries; en canvi, assenyalava corti a 
priricip;il causa (le la campanya contra els coricursos el temor dels veteririaris del cos 
d'itis~x'ecitj saniiiria de perdre atribii~it9ns.~~ 
DcsprCs d"uri canvi de govern, I'any 1923 es va aixecar la prohibició. El Servci dc 
Itarriaderia va continuar orgnnirzarit concursos fins que, el 1924, Pere ,M. Itossell i 
Vili va ser destituit per les autoritats dictatorials. Entre el 1919 i el 1323 s'liavieri rea- 
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litzat cinquanta-nou concursos de bestiar.jl Passada la maltempsada de la Dictadura 
de Primo de Rivera, en temps de la Generalitat republicana, es van tornar a realitzar 
alguns concursos; perb aviat els Serveis de Ramaderia van deixar d'organitzar-los, per 
passar a fomentar i col.laborar mis estretament amb els sindicats de ramaders. 
La col~laboració amb els sindicats 
La Maricomunitat de Catalunya va potenciar el sindicalisme agrari a través de la 
secció dels Serveis Tkcnics d'Agricultura que portava el nom d'Acció Social Agraria, 
dirigida per Josep M. Rendé. Tot i que en el tema de la viticultura hi va haver una 
estreta col.laboració entre els Serveis Tkcnics d'Agricultura i alguns sindicats agríco- 
les, en relació a la ramaderia aquesta col~laboració va ser més escassa. No sembla que 
aquesta falta de col.laboració sigui una marginació voluntaria, més aviat creiem que 
aquest fet va ser la conseqükncia de la feblesa del sindicalisme ramader. A Catalunya 
hi havia molt pocs sindicats ramaders, i van centrar I'atenció a aconseguir menjar 
per al bestiar a bon preu O a organitzar cooperatives lictiques; el tema de la selecció 
animal va quedar més en un segon pla. 
Els concursos ramaders anaven dirigits fonarnentalment a particulars, i els sindi- 
cats ramaders en van quedar al marge. No obstant aixb, en temps de la Mancomu- 
nitat trobem algunes col.laboracions puntuals entre sindicats ramaders i el Servei de 
Ramaderia. Recollint les aspiracions dels sindicats agraris i de vaquers, I'any 1922, 
el Servei de Ramaderia va organitzar un viatge a Suissa perquk els vaquers catalans 
poguessin adquirir bestiar boví suís. Al viatge s'hi van inscriure unes dues-centes 
persones, i el Ministeri de Foment va rebre una petició signada per una quarentena 
de sindicats perquk autoritzés la importació del bestiar, perb finalment va ser prohi- 
b i d ~ ~ ~  
El Servei de Ramaderia de la Generalitat de Catalunya va col.laborar més estre- 
tament amb els sindicats ramaders que la Mancomunitat de Catalunya. Cany 1932, 
els Serveis de Ramaderia van comprar una vintena de porcs, de raca Large White, al 
nord de Franca. Hi  havia la intenció de reservar-ne uns quants exemplars per a la 
Granja que la Generalitat tenia a la fincaTorre Marirnon de Caldes de Montbui, la 
resta havien de ser subhastats entre els sindicats ramaders. El cert és que alguns d'a- 
quests exemplars van ser adquirits per ~articulars, la qual cosa és un signe de la falta 
d'interks dels sindicats per disposar d'animals reproductors. 
Dirigit per Eduard Simó, el Servei de Ramaderia de la Generalitat va posar en 
marxa una política de col.laboració amb els sindicats ramaders. Com que no n'hi 
31. MANCOMLNITAT DE CATALLNYA. L'obra r e a ~ i t u r h .  A~ys  1914-1923. Barcelona, 1923. p. 
495-496; Crbnicri Oftciril, 1923. 
32. aPels vaquers que vulguin anar a Suissa,,. Crdnica Oftcial, núm. 7 (julio1 de 1922), p. 240- 
241. 
havia gaires, el Servei de Ramaderia va fomentar el sindicalisnie ramader, decticat a 
criar bexiar. De la m i  dZduard Simó, el Servei de Ramaderia va entrar eti eoritacte 
amb la Lriió de Sindicats Agrícoles de Catalunya (USA), la qual cosa va perrtietre de 
comericnr uri d~hleg entre els sindicats i I'Administració, ja que abans les relacions 
havieri estat iriexistents o d'enfrontament." Eduard Sinió argumentava que lkslaas- 
sionament políi-ic dificultava la col.lahoració entre la p~gesia i els Serveis Tecriics 
d'Agriciiltura, que en aquells moments es podia iniciar perque deia que la LSA agru- 
pava els siridicats interessars en la producció i no en la politica.J' 
La col.lakor;ició entre el Servei de Ramaderia i els siridicats va comericar amb el 
projecte ¿e crear una rasa de boví propia de les coniarques pirinenques, la rasa 
Briina Catalaria o del Pirineu, destinada a la producció de llet. Es tractava de creuar 
els niillors exemplars de boví de la zona dels Pirineus arnb toros de rata siiissa per 
aconsegiiir uri bon bestiar productor de llet i evitar les constants importacioris de 
fora de (i:italiinya de besriar Ileter. El Servei de Ramaderia va elegir el bestiar suís 
per fer e8s creuaments, perquk seguia les teories de Rossell i Vili, segons les qiials 
calia adaptar animals &un medi natural similar, com el I'irineu i Suissa. 
En aquest projecte el Servei de Rarnaderia va comptar amb la col~laboració de 
Ferrari Ziilueta, diputar ~ ~ E K C ,  president del comitk de rarriaderia de la LSA i vincular 
a la cooperativa lletera de la Seii d'Urgell. El 1933, presidits per Ferrari Zulueta, 
rarnaders i propietaris de la zona van fiindar el Sindicat de Criadors de 1Xlt Lrgell, 
inscrir coiri una secci6 de la cooperativa lletera de la Seii d'Urgel1. El siridicat s"1iavia 
de fer carrec dels sementals que el Servei de Ramaderia conipraria a Siiissa. Risica- 
ment, liauria de mantenir aquells toros, gestionar els serveis en favor dels rarnaders de 
- 
la corriarca i controlar els descendents. Aquesta fórmula de col.laboració amb els sin- 
dicats de criadors estalviava al Servei de Ramaderia d'liavcr de disposar de pardes de 
sementals, a la vegada que irnplicava directament els raniaders en la seleccid de raees. 
Despr6s de 1'Alt Urgell, el Servei de Rar-riaderia va promoure la constitucic", de 
sindicxts de criadors en altres comarqiics de rnuntanya, a la vegada que adquiria 
toros suissos per deixnr-los en dipbsit. Es va pensar en les coniarques del I'allars, la 
Val1 d'Arali, la Ckrdanya, el Ripollk~ i el Collsacabra, una comarca natural diris de la 
Garrotxa i Osor a. En aqiiestes comarques lii va haver dificultats per forrriar els siri- 
dicats de criadors i, en algiines, es va optar per cedir els sernentals a persones de con- 
finnca. Aisi", per exemple, davant les dificultats per constituir el Siridicat de Cria- 
d o r ~  del "allars es va deixar en digbsit iin toro suís en una granja d'Esterri d'Arieu, 
propietat d'Antoni Morelló, un veterinari que també havia estudiat a l'F,scola Supe- 
. . 
rior dXgricultura. 
33. «S ' l i~  iriiciat el dihlegn. Ikgestn, núm. 38 (29-4-1933), p. 1-2. 
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Cany 1934, l'ambient de crispació política que es vivia va esquinar la introduc- 
ció de la r q a  Bruna Catalana. Enric Sala, secretari de la secció agraria de la Lliga 
Catalana, va encapcalar una campanya de dures crítiques contra el Servei de Rama- 
deria pel tema de la rasa Bruna Catalana. Les acusacions d'Enric Sala anaven en un 
doble sentit: d'una banda, atacava el Servei de Ramaderia perquk actuava de manera 
improvisacla; d'altra banda, afirmava que el Servei de Ramaderia afavoria unes 
comarques i en deixava unes altres simplement per interessos electorals. La polkmi- 
cava tenir un ampli ressb a la premsa nacional i comarcal.35 
Entre 1933 i 1935, el Servei de Ramaderia va adquirir una vintena de toros a 
Suissa. El 1936, quan ja hi havia el pressupost destinat per comprar uns set toros 
suissos més, l'inici de la Guerra Civil va tallar aquella iniciativa. La formació d'un 
bestiar lleter autbcton va tenir més incidencia a la comarca de 1'Alt Urgell gracies a 
l'estreta col.laboració entre el Servei de Ramaderia i el Sindicat de Criadrors de 1'Alt 
Urgell: va comencar a disminuir la necessitat d'importar bestiar boví de l'estranger. 
- 
Feien falta, pero, més anys per aconseguir formar la raca Bruna Catalana; de mo- 
ment, el 1935 i el 1936 es va organitzar una fira de bestiar boví lleter a la Seu d'Cr- 
gel1 per poder admirar els progressos que havia fet a la comarca de 1'Alt Urgell amb 
la inroducció de reproductors procedents de suissa. La fira de 1936 va comptar amb 
la presencia de Joan Comorera, el conseller d'agricultura de la Generalitat de Cata- 
lunya. 
Copiant la fórmula utilitzada amb el bestiar boví, el Servei de Ramaderia va 
intervenir amb el bestiar asinal: es tractava de promoure el guara catala. Cany 1934, 
el Servei de Ramaderia va convocar un concurs públic entre els ramaders de la 
comarca d'Osona per adquirir els dos millors reproductors presentats. Els dos 
exemplars es van deixar en dipbsit al Sindicat de Criadors de Vic, que en aquells 
moments estava en procés de constitució. Hi havia la intenció d'aprofundir en 
aquella línia i fer el mateix a la comarca de 1'Urgell l'any 1935, perb no ens consta 
que s'arribés a realitzar. Amb els guarans, el Servei de Ramaderia només va donar els 
passos inicials, s'havia de recórrer encara molt cami per complir l'objectiu de pro- 
duir sementals a major escala. 
Cavicultura 
A principis de segle, Catalunya era un país deficitari en la producció d'ous, hi 
havia més demanda que producció. L'avicultura era un sector agrari en expansió; 
35. «El Covern de la Generalitat es preocupa intensament de la riquesa i la selecció de la ramade- 
ria catalana,,. Ln Hztmnnitnt, 7-7-1934; la crítica d'aquest artícle 6s Enric SALA. La Raga Bruna del 
Pirineun. Ln E21 de Cntnbtnye, 15-7-1934; les respostes a les critiques són MANELIC. (Alerta, Rama- 
den!!!)). Alt Urgell, 28-7-1934 i Ferran ZULUETA. ({La taca Bruna del Pirineun. Ln Hztrrznnitnt, 2-8- 
1934; la replica final és d'Enric SALA. .La Raga Bruna del Pirineun. Ln Ezr de Cntnlz~nya, 54-1934. 
anib la intenció d'encarniriar el procés ascendent de l'avicult~~ra c talana, les institu- 
cions públiqiies van intervenir en aquest sector de la ramaderia. L'Escola Superior 
d'Agricultura va fer estudis i va organitzar cursets &avicultura, i el Servei de Rariia- 
deria va promoure la realització de concursos avícoles de posra. 
Els estudis sobre avicultura promoguts des de 1'Escola Superior d9Agricultiira 
rractaven sobre les millors condicions d9allotjament de les gallines, perb tatti&¿! 
sobre les races rnés apropiades per dif~ndre.~QIs voltants de 19any 1920, Pere 31. 
Rossell i Vila va iniciar estudis sobre I'avicultura catalana, en els quals van coP.Pabo- 
rar alguns dels seus deixebles, com Ediaard Simó i Enric Coromines. Es tractava de 
- 
recollir i estudix els trets característics de les races d'aviram autbctones de Catalii- 
riya. La r a p  I1rat va ser la que va rebre més aterició, perquk era la raca originaria de 
Catalunya que estava mis estesa. 
A diferencia del Servei de Ramaderia, alguns avicultors promocionaven races 
estrangeres, espccialmenr la Leghorn, perque era rnolt productiva. Estava en aqiiesra 
Iíriia la Reial Escola d'Avicultura d'Arenys de Mar, dirigida per Salvador CastellO. 
Encara que algunes races de gallines estrangeres eren més productives que les catala- 
nes, els ttcnics ;'el Servei de Ramaderia argumentaven que aixb era una coriseqüeri- 
cia de l'avantatge que en la selecció d'aviram portaven alguns paisos respecte dc 
Cataliinya. i corifiaven que, després d'uns anys de selecció dels millors Ilinatges dc 
races d'aviram, aconseguirien que les races catalanes fossin tan o mis productives 
que les e~trange1e.s.~- 
IIls concursos avícoles de posta volien crear una competencia consranr entre els 
avicultors caralans, la qual els havia d'obligar a portar a rerme una selecció rigorosa 
dc l'avirarii que donaria com a resultat una millora dels llinatges de ponedores. Des- 
pr& de donar a coneixer els llinatges premiats, es podria millorar el rendimerit de 
tores les galliries. A través dels concursos, el Servei de Ramaderia també volia resol- 
dre alguns dels temes pendents en I'avicultura catalana, com el d'establir una fhr- 
niula alirnentiril tipus que servís de comparació anib la que utilitzaven els criadors 
d2viram; o el ttma de determinar quin era el preu de cost de les dotzenes d'ous i 
confirmar, així, quin tipus de raca era niés rendible econbmicament. 
1:organització de concursos avi'coies de posta era la base &un pla dedicar al 
hrnerit de I'avicultura catalana, perb no era I'únic projecte que hi havia respecte dc 
ILvirarn. Aprofitant els plans dels Serveis Ticnics d'AgricuPtura d'establir grariges 
rnodel a totes les comarques catalanes, el Servei de Ramaderia pensava organitzar 
diritre aquelles granges un centre de selecció i multiplicació de la rac;a d'avirarn 
36. Enric (:OROMINES. ~ d l o t j a m e n t  de gallines ponedores». Arxizls, vol. iii ,  fascicle iii (setem- 
brc-dcscmhre 1937), p. 701-722. 
37. Enric ~ : O K O X ~ I N E S  i CORTÉS. <iCavicultura i els Serveis de Iiamaderia de la C;erieralitat)~. 
I'tzgcsin, níini. 198 (30-5-1936), p. 3. 
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apropiada per a aquella comarca des d'on podria estendre els productes millorats. 
Amb la participació d'ajuntaments i sindicats, durant els anys de la Guerra Civil el 
Servei de Ramaderia va co1,laborar en l'organització d'algunes granges avícoles que 
havien de ser granges model. 
Dirigit per Enric Coromines, I'any 1935 el Servei de Ramaderia va realitzar eP 
Primer Concurs Avícola Catali de Posta amb la participació de vint Iots de gallines, 
entre les quals dominava la raca Prat Rossa. El concurs es va fer a la finca Torre 
Marimon de Caldes de Montbui i, com que es tractava de determinar la producció 
en ous de cada lot de gallines, el concurs durava tot un any. A part dels resultats, 
l'organització d'aquell concurs va afavorir la creació de la Unió Catalana d'Avicul- 
tors i Cunicultors, constitu'ida el 1936 amb els princi~als industrials avícoles de 
Catalunya. El 1936, es va organitzar el segon concurs, una part del qual es va desen- 
volupar en temps de guerra, i el tercer concurs es va realitzar totalment en l'ambient 
bkl.lic, l'any 1937. Els concursos van tenir continu'itat després de la guerra: a partir 
de 1939, la Diputació de Barcelona va continuar organitzant concursos de posta, 
pero ja no estaven reservats exclusivament a les races 
Conclusions 
La intervenció de les institucions públiques en la formació de la ramaderia a 
Catalunya va ser significativa, tot i la precarietat del sector públic entre els segles NX 
i XX. Les institucions van participar en aquesta transformació, conjuntament amb 
particulars i associacions agraries, assumint bona part de les tasques de formació, 
experimentació i assistkncia tecnica. Els límits d'aquesta intervenció van ser provo- 
cats majoriatiriament per la inestabilitat política i l'escassetat de mitjans econb- 
mics. Enccrtada o no, les institucions públiques catalanes van desplegar una políti- 
ca ramadera propia. 
A Catalunya, els organismes estatals van centrar ia intervenció ramadera en 
aspectes sanitaris i en les parades de rernunta de l'exkrcit, sense poder avancar gaire 
en altres aspectes. En canvi, les institucions públiques catalanes van impulsar una 
política més amplia per aconseguir intensificar la producci6 ramadera. Les parti- 
cularitats polítiques i institucionals de Catalunya van permetre l'existkncia de dos 
marcs institucionals d'atenció a la ramaderia que en comptes de complementar-se 
sovint van entrar en disputes i, de vegades, fins i tot enfrontaments. Les disputes 
entre veterinaris i zootkcnics pel control dels organismes públics ramaders i la 
prohibició dels concursos de bestiar de la Mancomunitat mostren les tibantors 
35.  SERVICIOS T ~ c N I C O S  DE A G R I C U L T U ~ ~ .  Concr~rso nvicoh de pziestn 1939-40. Barcelona: 
Diputación l'rovincid de Barcelona, 1940. 
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existents entre les dues maneres de tractar la ramaderia des de les iristitucions 
públiques. 
La intervenció en la selecció de races de bestiar, encara que limitada e11 mitjans, 
va ser un rriktode adequat per ordenar i intensificar la producció ramadera. Les iris- 
titucions públiques catalanes no van encerrar, perb, a determinar les races que calia 
fomentar, ja que amb la intenció d'implantar i difondre les rases que es creieri 
auctbctones del país, en van desestimar unes altres de més productives. Aquest error 
va ser especialment notori en l'aviciiltura, jaque els esforcos centrats en la difusiO de 
les del Prat no van aconseguir obtenir uns animals gaire productius, en 
comparació a alitres races. En el cas del guara catala, iin altre dels animals mis difóós, 
tampoc no es van poder recollir els fruits d'una política de protecció cap a aquesta 
raca. Aqili' no lii havia error en la tria, pero no es va poder fer res en contra de la pro- 
gressiva iitilització del motor en comptes de la forsa animal. En el bestiar porcí i 
boví, I'elecci6 dt: les races que calia fomentar per a aconseguir una raniaderia inten- 
siva va ser niés a~ropiada, si bé especialrnent pel que fa al bestiar porcí la intervencid 
de les iristieiicions públiques va ser molt reduida. En conjunt, la política de selecció 
de races aiitbctones hauria estat encertada si I'objectiu final hagués estat nomis e1 de 
preservar o recuperar les races considerades autbctones de Catalunya, perb no per 
aconseguir les races més productives. 
CinterGs per fomentar unes races autbctones no esta deslligat de la iriflukncia del 
catalanisme, 11r1,1 ideologia en expansió en aquells moments. El fet que les institu- 
cions públiques catalanes fossin governades per partits de signe catalanista va facili- 
tar aquesta política. Una altra mostra que les decisions tkcniques no estan deslliga- 
des de la política, la podem observar en el canvi eri el rnktode de selecció de races de 
bestiar. Així, per a la selecció animal, la Mancomunitat de Catalunya va realitzar els 
conegiits concursos de bestiar, els quals afavorien aquells pagesos rics capaqos de 
poder maritenir un bestiar d'aquest tipus. En canvi, la Generalitat de Cataliinya va 
fomentar el sinclicalisn~e ramader, que en principi oferia més possibilitats de parti- 
cipació als pagesos més humils. No caldria recordar que, mentre la Maricomunitat 
foil dominada pizr un partit conservador, la Generalitat de Catalunya vri esrar dirigi- 
da per un partit &esquerres. 
A1 marge de les opcions que van prendre les institucions catalanes en la politica 
ramadera, cal considerar un factor positiu: la formació d'un grup, petit perQ actiu, de 
zootkcnics cata1;ins preocupats i interessats pel desenv~lu~ament de la raniaderia 
catalana. 1 a figura de Pere M. Rossell i Vili va tenir un paper decisiii en l'articulació 
d'aquest grup. Uri cop mort, els seus deixebles van saber continuar, encara que el 
franqiiisme va siiprimir el marc insritucional autbnom, algunes línies &aquella poli- 
tica impulsada per les institucions públiques catalanes durant el primer ter5 del segle 
XX. De manera que van contribuir a la formació de la ramaderia catalana actual. 
